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ABSTRAK
Media cetak merupakan salah satu sumber informasi yang bisa
didapatkan oleh masyarakat guna menunjang pemenuhan kebutuhan terutama
dalam informasi. Oleh karena itulah, peneliti ingin mengetahui lebih dalam
tentang manfaat dari penggunaan media cetak bagi masyarakat. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media
cetak sebagai sumber informasi masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto
Kampar Hulu. Adapun ruang lingkup masalah yang dikaji dalam penelitian ini
adalah tentang pemanfaatan media cetak sebagai sumber informasi pada
masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Rumusan masalah
penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media cetak sebagai media
informasi pada masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar.
Penelitian ini telah dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar
Hulu dengan judul “Pemanfaatan Media Cetak Sebagai Sumber Informasi
Pada Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu”, dengan cara
penyebaran angket/kuesioner kepada 44 masyarakat Desa Tanjung yang
menjadi responden pada penelitian ini. Angket yang disebar berupa pertanyaan
sebanyak 16 soal yang harus diisi oleh responden. Dari data yang diperoleh,
selanjutnya akan dianalisis dengan rumus:
P = 	 	100%
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka didapatlah
hasil yakni 74,55% dan dikatakan cukup baik. Hal ini berdasarkan dengan
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya bahwa nilai yang berada antara 56-
75% dikatakan cukup baik.
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